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En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula de tecnología 
no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a los 
alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de tecnología. El 
boletín esta pensado para 4º de la ESO, aunque en principio es difícil que nos encontremos con este tipo de 
alumnado en la materia de tecnología en 4º de la ESO, pero nunca esta de más disponer de este material. 
Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO 
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por 
recomendación del departamento de orientación se les podría hacer que repitiesen algún curso en secundaria 
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de 
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos 
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente 
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que 
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia 
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro. 
Boletín de Actividades ACIS 
UNIDAD DIDACTICA 3: Circuitos electrónicos básicos 
1. ELECTRICIDAD 
La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia. Todo aquello que vemos a nuestro 
alrededor, y también aquello que no vemos, está formado por electrones, que son partículas que giran 
alrededor de los núcleos de los átomos. Son, precisamente, estas partículas (los electrones) las responsables de 
los fenómenos electromagnéticos que hacen posible el aprovechamiento de la energía eléctrica. 
1.1. Carga eléctrica 
Toda la materia está constituida por átomos. A su vez, los átomos están formados por un núcleo central, en 
el cual están los protones y los neutrones, y una capa externa en la cual orbitan los electrones. Los protones 
tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga (o también se dice que 
tienen carga neutra). Así, los átomos son neutros al compensarse las cargas del núcleo (protones) con las de la 
capa externa de electrones. La carga eléctrica es, pues, una de las propiedades fundamentales de la materia, 
aunque como acabamos de decir, en condiciones normales la carga eléctrica de un cuerpo es cero, es decir, no 
esta cargado eléctricamente, al tener el mismo número de electrones que de protones. 
Ahora bien, cuando un átomo pierde uno o más electrones, su carga eléctrica negativa se ve reducida de 
forma que la carga total se vuelve positiva. Si, en cambio, un átomo gana electrones, sucede todo el contrario; 
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la carga global se vuelve negativa. Entre cargas de signo diferente se manifiesta una fuerza de atracción, 
mientras que entre cargas del mismo signo aparece una fuerza de repulsión. 
1.2. La corriente eléctrica 
El movimiento continuo de los electrones a través de un material conductor se conoce como corriente 
eléctrica.  
Los electrones, con carga negativa, se mueven de negativo a positivo, pero el sentido convencional de la 
corriente eléctrica es el contrario, va de positivo a negativo, es decir, en un circuito eléctrico los electrones van 
del polo negativo de la pila al polo positivo, pero en su momento se tomo la decisión de representar la 
corriente eléctrica saliendo del polo positivo de la pila hacia el polo negativo, este hecho no influye en los 
cálculos.  
Podemos distinguir los materiales en función de la facilidad con la que dejan pasar la corriente eléctrica: 
 Conductores: permiten el paso de la corriente eléctrica (cobre, aluminio y el resto de metales). 
 Aislantes: No permiten el paso de la corriente eléctrica (plástico, cerámica,...). 
 Semiconductores: Permiten o no el paso de la corriente eléctrica dependiendo de la energía que le 
aplicamos (silicio) 
 
Contesta las siguientes preguntas:  
1. ¿Por qué partículas esta formado un átomo? 
2. De las partículas que forman un átomo, ¿Cuál es la partícula encargada de los fenómenos 
electromagnéticos? 
3. ¿Qué carga eléctrica tienes los átomos eléctricos que tienen el mismo número de electrones que de 
protones? 
4. ¿Qué pasa si tenemos cerca dos cargas eléctricas iguales? ¿Y si es una negativa y una positiva? 
5. ¿Qué es la corriente eléctrica?  
6. En un circuito eléctrico, ¿Cómo se mueven los electrones? ¿Cómo dibujamos la corriente eléctrica? 
7. En función de si dejan o no pasar la electricidad, ¿Cómo podemos clasificar los materiales? 
8. ¿Qué carga tiene un átomo que ha perdido un electrón? 
1.3. Circuito eléctrico 
Un circuito eléctrico está formado por la conexión de un conjunto de elementos (eléctricos y electrónicos) 
que forman un camino cerrado, por donde circula la corriente eléctrica. 
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Los elementos que podemos encontrar en todo circuito eléctrico los podemos agrupar en 3 grandes grupos, 
estos son: 
 Generadores: aportan la energía para mantener la corriente (pilas, baterías, fuentes de alimentación, 
células fotovoltaicas, alternadores,...) 
 Receptores: consumen la energía eléctrica (transportada por los electrones) convirtiéndola en otro tipo 
de energía (motor eléctrico en energía mecánica, bombilla en energía luminosa, resistencias en energía 
calorífica, etc.). 
 Conductores: transportan la corriente desde los generadores a los receptores (cables de cobre y cada vez 
más se están usando los cables de aluminio) 
 
Además de estos elementos, también tienen otros elementos de protección y mando, que estrictamente no 
son indispensables, pero que pueden estar presentes: 
 Elementos de protección: protegen la instalación, como por ejemplo los fusibles. 
 Elementos de control: gobiernan el comportamiento del circuito (interruptores, pulsadores, 
conmutadores, etc.) 
 
Un circuito eléctrico puede estar abierto o cercado: 
A) Circuito cerrado: cuando el circuito está cerrado, la corriente eléctrica puede circular. En el caso de la 
figura, la corriente eléctrica sale del terminal positivo de la pila y entra por el terminal negativo (pero 
recordemos que la circulación real de los electrones es en sentido contrario). 
B) Circuito abierto: cuando el circuito esta abierto, la corriente eléctrica no puede circular, esta es la 





           A) Circuito cerrado                           B) Circuito abierto 
 
Contesta las siguientes preguntas:  
1. ¿En que 3 grandes grupos podemos clasificar los elementos de un circuito eléctrico? 
2. ¿Qué es un circuito abierto? 
3. ¿Qué es un circuito cerrado? 
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1.4. Tipos de corriente eléctrica 
Los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos pueden funcionar con corriente continua o corriente 
alterna. 
 Corriente continua: La corriente eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro siempre en el 
mismo sentido, es decir, los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. Los generadores de 
corriente continua son: pila, batería, acumuladores, fuente de alimentación, dinamo y célula 
fotoeléctrica. 
 Corriente alterna: La corriente alterna es aquella que circula de un punto a otro, pero cambiando el 
sentido periódicamente, es decir, los electrones se mueven durante un instante en una dirección y en el 
instante siguiente, se mueven en la dirección contraria. 
 
1.5. Símbolos de componentes eléctricos y electrónicos 
Elemento Símbolo Función 
Pila o batería 
 
Proporciona la energía para que los electrones 
puedan recorrer el circuito. 
Transistor 
 
Es un componente electrónico formado por la 
unión de semiconductores. Puede funcionar 
como amplificador o como interruptor. 
Condensador 
 
Es un componente electrónico que puede 




Es un componente eléctrico cuya misión consiste 
en oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su 
valor se indica en ohmios. 
Termistor 
 




Es una resistencia cuyo valor varía con la 
intensidad de luz que incide sobre la misma. 
Diodo 
 
Es un dispositivo semiconductor que permite el 
paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo 




Es un diodo que emite luz. 
Potenciómetro 
 
Es una resistencia variable, cuyo valor puede 





Componente eléctrico que genera luz. 
Interruptor 
 
Elemento de control que permite o impide el paso 
de la corriente eléctrica. 
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Es un elemento de protección, cuando se produce 
una subida de corriente, el fusible se funde y no 
deja pasar más corriente, protegiendo el circuito. 
Pulsador 
 
Elemento de control que solo permite el paso de 
la corriente eléctrica mientras es accionado 
(pulsado). 
 
1.6. Magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico 
En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se conocen como 
las 3 magnitudes básicas o fundamentales de la electricidad, son las siguientes: 
 Tensión (o voltaje): Es “generada” por el generador y se define como la energía que éste proporciona a 
cada electrón para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa mediante la “V”. 
 Intensidad (o corriente eléctrica): es la cantidad de electrones que pasan por una sección de un 
conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la letra “I”. 
 Resistencia: Indica la oposición que ejerce un material al paso de la corriente a su través. Se mide en 
Ohmios () y se representa mediante la “V”. 
 
Esta 3 magnitudes fundamentales de la electricidad (intensidad, tensión y resistencia) se relacionan entre si 
mediante la Ley de Ohm. Así tenemos que la ley de Ohm es una fórmula matemática que expresa que la 
tensión entre dos puntos (A y B) de un circuito, es igual al producto de la corriente (que pasa entre esos dos 
puntos) por la resistencia eléctrica que existe entre esos dos puntos, es decir: 
VAB = RAB · IAB 
 
Realiza las siguientes actividades: 
1. Completa la tabla:  
Magnitud Símbolo de la Magnitud Unidad Símbolo Unidad 
Intensidad    
Tensión    
Resistencia    
 
 
2. Completa los huecos: 
 La ______________ es “generada” por el generador y se define como la __________ que éste 
proporciona a cada ___________ para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa 
mediante la “V”. 
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 La ______________ (o corriente eléctrica): es la cantidad de ____________ que pasan por una sección 
de un ______________ por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la 
letra “I”. 
 La ______________ indica la oposición que ejerce un ______________ al paso de la corriente a su 
través. Se mide en Ohmios () y se representa mediante la “V”. 
2. ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 
2.1. Generadores: La Pila 
Entre los generadores de corriente continua vamos a comentar la pila. Las pilas son fuentes de energía 
eléctrica donde la energía se almacena como energía química y se transforma en energía eléctrica cuando se 
cierra el circuito (se ponen en contacto su terminal positivo y su terminal negativo). 
Hay pilas de diferentes voltajes. Cuanto mayor es el voltaje de la pila, más se iluminara la bombilla o más 
rápido girará el motor que conectemos a ella. 
Muchas pilas tienen un voltaje de 1,5V, pero generalmente este voltaje no es suficiente para alimentar un 
circuito, entonces se hace una conexión en serie. Tal y como vemos en la figura, conectando dos pilas en serie 





Si dos pilas de igual valor, se conectan en serie, pero al mismo polo, la tensión se reduce a cero y la bombilla 






1. Realiza el esquema eléctrico de los dos circuitos anteriores. 
2. Indica como se deberían conectar las siguientes pilas para conseguir un voltaje 
de 4’5 Voltios, suponiendo que cada una de ellas es de 1’5 voltios. 
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2.2. Elementos de protección. El fusible 
Como ya deberíamos saber la electricidad es muy peligrosa, si hay un corto circuito en una fuente de 
alimentación, circula mucha corriente y muchas veces hay peligro de fuego o explosión (ya que uno de los 
efectos de la corriente eléctrica es el calor y si aumenta la corriente también aumenta el calor generado). 
Los fusibles eléctricos dan protección a un circuito por el que puede circular mucha corriente eléctrica, 
puesto que se funden y cortan el circuito, es decir, el circuito queda abierto y no permite el paso de más 
electrones. 
Cuando hay un corto circuito, significa que la resistencia eléctrica es prácticamente cero y ello conlleva que 
la corriente eléctrica aumenta tanto que el conductor se quema. Por eso hay que incorporar elementos de 
protección que protejan el circuito. Los fusibles deben instalarse a la entrada del circuito entre la pila y el 
interruptor de ON/OFF. 
Físicamente el fusible está formado por un hilo muy fino, calibrado de forma que sea la parte más débil de 
un circuito y la primera en fundirse cuando aumenta el calor generado por la subida de corriente. 





2.3. Elementos de control: Pulsador, interruptor y conmutador 
Hay diferentes tipos de elementos de control, algunos solo se permiten el paso de la corriente eléctrica 
mientras son accionados o pulsados (pulsadores), otros mantienen la posición elegida aun cuando no son 
accionados (interruptores), hay incluso algunos que nos permiten conmutar entre un circuito u otro 
(conmutadores), es decir, son capaces de dirigir la corriente por un camino u otro. 
2.3.1. El pulsador 
El pulsador solo tiene una posición estable, es decir, internamente dispone de un muelle que devuelve al 





Actividad: Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 
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2.3.2. El interruptor 
El interruptor tiene dos posiciones estables, es decir, es capaz de mantener su posición hasta que el usuario 
decida accionarlo y cambiar dicha posición. El interruptor es un elemento de control que permite o impide el 
paso de la corriente eléctrica. 
Los interruptores tienen dos terminales (uno de entrada y uno de salida), de forma que cuando se activa el 
interruptor un trozo metálico conecta los dos terminales y permite que la corriente circule por el circuito. 
 






1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico.  
2. ¿Cuándo el interruptor esta abierto, circula corriente eléctrica? 
3. ¿Por qué crees que el interruptor ayuda a aumentar la duración de la pila? 
 
2.3.3. El conmutador 
El conmutador tiene dos posiciones estables pero a diferencia del interruptor tiene tres terminales (uno de 
entrada y dos de salida), de forma que permite seleccionar entre un terminal de salida u otro. 
El símbolo del conmutador es el siguiente: 
 
Actividad: Observa el siguiente circuito y realiza las siguientes 
cuestiones. 
1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico.  
2. Tal y como están conectadas las bombillas ¿Se pueden encender las 
dos bombillas simultáneamente? 
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3. Si observamos el anterior circuito, siempre habrá una bombilla encendida, ¿Qué deberíamos colocar en el 
circuito para conseguir que estén las dos bombillas apagadas simultáneamente? 
2.4. Receptores. La bombilla 
Recordemos que un receptor es todo elemento eléctrico que recibe la energía eléctrica que transportan los 
electrones y la transforma en otro tipo de energía, en el caso de la bombilla, recibe la energía eléctrica y la 
transforma en energía lumínica.  
A continuación veremos como podemos construir diferentes tipos de circuitos eléctricos, usando como 
ejemplo bombillas, pero podríamos usar cualquier otro tipo de componente eléctrico o electrónico que tenga 
dos terminales, uno de entrada y uno de salida. 
2.4.1. Circuito Simple 
El circuito simple es aquel que solo tiene un componente eléctrico, en 
nuestro caso solo una bombilla, eso sí, junto con una pila y un interruptor. 
Hay que recordar que es indispensable usar un interruptor para poder 
conectar y desconectar nuestro circuito a voluntad. 
Si observamos el circuito anterior vemos que si la bombilla se funde, el 
circuito queda abierto y no puede circular la corriente eléctrica.  
Si recordamos la Ley de Ohm, podemos calcular la corriente eléctrica que circula por el circuito eléctrico si 
mas que conocer, la tensión de la pila y la resistencia de la bombilla. 
Ley de Ohm:   V = R x I 
Actividad: Si la pila tiene un voltaje de 1’5 Voltios y la resistencia de la bombilla es de 30. ¿Calcula la 
intensidad de la corriente eléctrica que circula por el circuito? 
2.4.2. Circuito Serie 
Un circuito serie es aquel que la salida de un componente eléctrico se conecta a la entrada del siguiente, de 
forma que un componente y el siguiente solo tienen un punto en común, de igual forma que haríamos en una 





Actividad: Realiza las siguientes cuestiones: 
1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 
2. Si se funde una bombilla que les pasa al resto, ¿Siguen encendidas? 
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2.4.3. Resistencia equivalente de un circuito serie 
Como ya deberíamos saber la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material o componente 
eléctrico al paso de la corriente eléctrica a su través. Cuando tenemos un circuito eléctrico conectado en serie, 
la resistencia eléctrica total se puede calcular como la suma de las resistencias eléctricas individuales de cada 
uno de los componentes eléctricos conectados en serie, tal y como se indica en la siguiente fórmula: 
RTOTAL = R1 + R2 + ··· + Rn 
2.4.4. Circuito paralelo 
En un circuito en paralelo los componentes eléctricos (en nuestro caso bombillas) comparten dos puntos en 
común, es decir, todos sus terminales de entrada se conectan al mismo punto del circuito y todos sus 
terminales de salida se conecta a otro punto del circuito. 







1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 
2. ¿Qué pasa si se funde una bombilla? 
2.4.4. Resistencia equivalente de un circuito paralelo 
Para calcular la resistencia equivalente (o total) de un circuito paralelo, no es tan sencillo como calcular la 







Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre 
que sea posible, la clase con total normalidad, igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos, esto 
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden 
utilizar con este alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel concreto del 
alumno con ACIS. 
Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería 
de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula.  ● 
